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ISTVAN STIPTA
Die Verfassungskonzeption von Lajos Kossuth aus dem Jahre
1859, mit besonderer Hinsicht auf den Parlamentarismus
Alle bedeutenden Historiker, die sich mit dem Lebenswerk von Lajos Kossuth beschaftigt
batten, stellten ihren Standpunkt iiber Kossuth's Verfassung ,,Kutahya" aus dem Jahre 1851
dar.1 Klar steht vor uns die auBenpolitische Veranlassung der Vorstellung, das Wesen der
neuen Konzeption von Kossuth iiber die Losung der Nationalitatenfrage, ist der Nachklang
des Planes seiner Zeit auf der Spur zu folgen. Nach Gyorgy Spira wurde es im Druck
ausgegeben und die Chronologic der Entstehung der Textvariationen, die in Handschrift
bekannt wurden und die reichste Version aus dem Jahre 1859 stehen uns auch zur
Verfugung. Aber bis heute fehlt die Verfassungsgeschichtliche Analyse dieses bedeutenden
Dokuments. Der Plan ,,auf den zukilnftigen politischen Verfassung" unseres Landes - wie es
auch im Titel gezeigt wird - war mit besonderer Hinsicht auf die Losung der
Nationalitatenfrage, aber auBerordentlich bedeutend sind auch seine davon abstrahierbaren
und davon unabhangigen selbstandigen Motive. Im Werk verscharfte sich eine eigenartige
Staatskonzeption, die teils auf die traditionellen Elemente der Auffassung von Kossuth, teils
auf die neuerlichen Verfassungspraxis gebaut wurden.
Im Folgenden analysiere ich die Textversion aus dem Jahre 1859 nach dem bis her
zuruckgesetzten Geschichtspunkt. Mit der griindlichen Analyse wurde ich mich erst spater
beschaftigen, wurde ich jetzt eine Antwort suchen, in welchem MaBe der Tell in unserem
innerlichen Staatsaufbau des Planes mit den zeitgenossischen Verfassungs- und
Parlamentarismusvorstellungen und Instituten gleicht, feraer in welchem MaBe er die
offentlich-rechtlichen Traditionen unserer Nationalentwicklung beachtet.
Vor allem soil eine terminologische Bemerkung festgestellt werden. Lajos Kossuth zahlte
sich zu den seltensten Politikern, der die rechtlichen Kategorien unserem Sinne entsprechend
benutzte, nicht nur von grammatischen oder alltaglichen Bedeutungen ausgehend. Beim
dessen Licht kann es wichtig sein, dass er selbst seine Gesetzentwilrfe nicht fur eine
Verfassung im offentlich-rechtlichen Sinne betrachtete, im Titel seiner Textvariante handelte
es sich um Grundprinzipien, Grundtendenzen, landesstruktuelle Vorschlage einer staatlichen,
politischen Einrichtung, hochstens um Verfassungsgrundprinzipien. In seinem erwahnten
Werk durften die strukturelle Aufteilung, die inhaltliche Gliederung, geschlossene steife
Konzeptweise der Verfassungen dieser Zeit nicht gesucht und um formale Prezisitat von
seinen Esseigedanken gebeten werden.
1 Irdnyi, Daniel -Charles-Luis Chassin: Historie politique de la revolution de Hongrie 1847-1849. I. Paris, 1859.
S. 390-398.; Dominique, Kosdry: Le projet de Kossuth de!851 concernant la question des nationality. Revue
d'Historie Comparee 1943. S. 522-534.; Joachim, Kiihi. Foderationsplane im Donauraum und Ostmitteleuropa.
Munchen, 1958. S. 20-24.; Dionys, Jdnossy. Die Geheimplane Kossuth's fiir einen zweiten Befreiungsfeldzug in
Ungarn 1849-1854. Grof Klebelsberg Kuno Magyar Tortenetkutato Intezet Evkonyve VI. Budapest,, 1936. S.
238-239.; Szabad, Gyorgy: Kossuth politikai palyaja ismert es ismeretlen megnyilatkozasai tiikreben (Die
politische Laufbahn Kossuth's im Spiegel seiner bekannten und unbekannten AuBerungen), Budapest, 1977. S.
123; Spira, Gyorgy: Jottanyit se a negyvennyolcbol (Nicht ein Jota von Achtundvierzig), Budapest, 1989. S. 19.
2 Spira, Gyorgy: Kossuth es alkotmanyterve (Kossuth und sein Verfassungsplan). Debrecen, 1989. S. 49-82.
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Aus seinen Zeilen kommt es nicht eindeutig vor, ob er unsere Verfassung in gutem Sinne
auf englischer Art, als historisches Grundgesetz oder nach der amerikanischen und
franzosischen Praxis - zusammengefasst in einem Dokument - vorstellte. Er ging auf solche
Details nicht ein, die unbedingt nach dem Sinn der Zeitgenossen in der Regelungskreis der
Verfassung fielen, stellte er Alternative different von der Konstruktionsart auf, er gebrauchte
anzugliche Aufzahlung, die eine Taxation beanspruchen. Die Vorschlagskonstruktion des
Jahres 1859 folgte der traditionellen Aufzahlung der Grundgesetze nicht. Er beschaftigte sich
- auBergewohnlich von den formellen Verfassungsplanen von Hajnoczy, Martinovics,
Berzeviczy und Tancsics und von den Verfassungen der Epoche - mit den Rechten der
Person, der Familie, der Gemeinde und des Komitats und mit derer Selbstverwaltung, und erst
spater erorterte er die Fragen der Gesetzgebung und Exekutivtatigkeit. In dessen Rahmen,
also im Kreise der Exekutive analysierte er die Rechtspflege, die ubereinstimmend mit der
Theorie von Montesquieu und nach dem Beispiel der Grundgesetze der USA und in
selbstandigem Kapitel der zeitgenossischen Verfassung geregelt wurde. Die innere
Gliederung des Werks von Kossuth, die den Prinzipien der Verfassungseinrichtung folgt, gibt
sich nicht Verfassungskonstruktion, sondern nach der Logik der Losung in der
Nationalitatenfrage.3
tiber die Verfassungsgrundprinzipien
Diese Eigenart auBert sich als erster Untersuchungsstoff, in der Frage der
Verfassungsgrundprinzipien. An der Spitze der grundsatzlichen Anforderungen wie er
schrieb, als Hauptprinzip - was den Staat betrifft, steht die Volkssouveranitat. Damit folgte
Kossuth der Gedanken der amerikanischen, Jakobiner und franzosischen Verfassung aus dem
Jahre 1848, gedenkend der franzosischen Verfassung benutzte er den Ausdruck ,,allgemeines
Wahlrecht", als die allbekannte Garantie der Volksmacht. Das allgemeine Wahlrecht, unter
dem das Stimmenrecht ohne Zensus, was die erwachsenen Manner betrifft, zu verstehen ist,
das in dieser Zeitepoche noch eine seltene Erscheinung war. Darauf hinweisend schrieb
Kossuth in einer seiner Textvarianten, dass seine Konzeption demokratischer als die USA-
Verfassung ist. Ein Vorwartsweisendes Motiv seines geplanten Wahlsystems ist das, dass er
keinen Unterschied unter dem Landes -, mittelstufiges und ortliches Wahlrecht machte, wollte
er es mit Landeseinheitigkeit verwirklichen.4
Ein anderes, was die Staatseinrichtung betrifft, - und das einzige, das es in keiner
zeitgenossischen Verfassung gibt - Prinzip war die Anforderung der Selbstverwaltung. Das
bedeutete im Wortgebrauch von Kossuth vor allem eine Landesselbstbestimmung, eine
Unabhangigkeit. Demnach umfasste es auch eine Autonomie auf der Ebene der Person, der
Familie, des Ortes und des Gebietes, sicherte es auch die Moglichkeit der Unverletzbarkeit. In
3 Kisteleki, Karoly: Regulation at the Legal Institution of Hungarian Nationality from the beginnings to act L. 'of
1879. ELTEAnnaks. Sectio iuridica. 2000. S. 42-56.; Ruszoly, Jozsef: Az 1849. Julius 28-i szegedi nemzetisegi
torveny (hatarozat) letrejottehez (Zur Frage der Entstehung des Szegeder Nationalitatengesetzes (Beschlusses)
vom 28. Juli 1849). In: Jogtudomanyi Kozlony, Juli-August 1999. S. 285-292.
4 Kajtdr, Istvan: Die europaische Rechtskultur im ungarischen Parlament des 19. Jahrhundert. In: Von den
Standeversammlungen bis zum parlamentarischen Regierungssystem in Ungam. (Studien zur
Parlamentarismusgeschichte) Herausgeber: Gabor, Mathe - Barna, Mezey. Budapest/Graz, 2001. S. 17-22;
Ruszoly, Jozsef: Ujabb magyar alkotmanytortenet (Neuere ungarische Verfassungsgeschichte) 1848-1949.
Valogatott tanulmanyok [Ausgewahlte Aufsatze] Piiski, Budapest, 2001. S. 101-105.; Kepes, Gyorgy: Amerikai
hatasok Kossuth, valamint az 1848-49. evi forradalom es szabadsagharc alkotmanyjogi gondolkodasaban.
Jogtudomanyi Kozlony. 1999/4. S. 159-163.; Mathe, Gabon Das System der Machtteilung im ungarischen
biirgerlichen Staat. In: Gewaltentrenmmg in Europa. 1993. S. 87-94.
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den wissenschaftlichen Theorien der Epoche formte sich zu dieser Zeit das
Anforderungssystem der Rechtsstaatlichkeit, dessen markante Charakterisierung, Garantie das
Recht der Selbstverwaltung wurde.5
Sein Gedanke, die Forderung die Trennung des Staates und der Kirche, war ein halbes
Jahrhundert friiher seiner Zeit in der heimatlichen Wirklichkeit. Die Kirche - wie er schrieb -
,,ist eine solche Verbindung, die selbst ordnet und regiert" - hat also nichts mit dem Staat, und
auch der Staat hat nicht mit ihr."
Die Menschen- und Biirgerrechte
In seinen Zeilen iiber die Einzelrechte machte er keinen scharfen Unterschied unter dem
Menschen -und Bilrgerrecht. Von der bisherigen ungarischen Verfassungs-Auffassung meinte
er anders, namlich diese Rechte mussen selbst in der Verfassung ausgezahlt werden, diese
kann der Gesetzgeber nicht verandern und nicht abschaffen. Diese Vorstellung bedeutete eine
Distanzierung von der - friiher von sich selbst gelobten - englischen offentlich-rechtlichen
Institution, dort konnten ja Grundrechte durch Rechtsgewohnheit der Verfassung und
Gemeingesetz statuiert werden. An die Spitze des Reformplanes aus dem Jahre 1859 erwahnte
Kossuth mit anzuglicher Aufzahlung nur die Rechte, die er aus Nationalitatenhinsicht fur
prinzipielle Bedeutung hielt. Er schrieb iiber die Rechtsgleicheit, allgemeines Stimmrecht,
iiber die Moglichkeit des Beschwerdeverfahrens gegen irgendwelchen Beamten fur alle.6
Er erwahnte ahnlicherweise nach dem Muster der franzosischen Verfassung (II. Kapitel 8.
Art.) die Freiheit des Gedankens und der Presse, wie es auf das Recht mit dem gleichen
Inhalt, auf die Gewissens- und Glaubensfreiheit hin. Er bemerkte mit der Wortgebrauch der
Deklaration der Menschen - und Biirgerrechte, dass ,,die Grenze dieser Freiheiten sind allein
die Rechte der Unverletzbarkeit der Anderen."7
Man kann im Besitz der historischen Verfahren sagen, dass dem Koalitionsrecht eine
ubermaBige Bedeutung in der Losung der Nationalitatenfrage gegeben wurde. Eben zur Zeit
seines Planes erster Variante wurden die Vereine durch das Bach-System unter politischer
Kontrolle verboten. Trotzdem forderte Kossuth, die Bewohner mit anderer Muttersprache im
Besitz dieses Rechtes eine eigene Selbstverwaltung gewinnen und ,,eine solche Struktur, die
ihnen gefallt geben" zu konnen. Verschieden von der schweizerischen und belgischen
Verfassung, die eine territoriale Selbstandigkeit und sprachliche Rechte sicherte, meinte er
geniigend, wenn die Nationalitaten, in der Diaspora im Land leben, ,,pro Gemeinde in
3 Kajtdr, Istvan: Zentralisation und Dezentralisation in der Rechtsgeschichte der ungarischen Selbstverwaltungen.
In: 19. Osterreichischer Historikertag. Graz, 1992. Tagungsbericht. Veroffentlichungen des Verbandes
Osterreichischer Historiker und Geschichtsvereine 28. Wien 1993. P. 237-239.; Hungarian municipal
governments (1848-1918) Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eotvos Nominatae Sectio
luridica, T. XXXIV. 1993. (Budapest, 1994.) S. 147-157.; Stipta, Istvan: Eotvos Jozsef onkormanyzatvedo
centralizmusa (Der die Selbstverwaltungen schiitzende Zentralismus von Jozsef Eotvos), Napjaink XXVII/1988.
No. 9, S. 4-5.
6 Schweitzer, Gabor: A magyarorszagi zsidosag es az izraelita felekezet a XVIII-XIX. szazadban. In:
Egyhaztortenet 2.: 1711-tol napjainkig. Szerk.: Ladanyi, Sandor [et al.] Budapest, 1998. S. 107-118.
1 Reves:, T. Mihaly: Pressevergehen in ungarischem Recht der dualistischen Zeit. In.: Verfassungsentwicklung.
2000. 63-70.; Herger, Csabane: Tradition und Modernisierung in der Geschichte der Zivilehe in Ungarn. In:
Kontinuitaten und Zasuren in Europaischen Rechtsgeschichte, Rechtshistorische Reihe, Band 196, 1999.
Frankfurt am Main. S. 275-282.; Homoki-Nagy, Maria: A szabad koltozkodesi jog biztositasa Magyarorszagon.
(Die Freizugigkeit der Erbuntertanigkeit in Ungarn) Acta Juridica et Politika Tom. LV. Fasc. 10. Szeged, 1999.
S. 129-130.; Bodine, Beliznai Kinga: [kozremiikodokent]: Strafrechtskodifikation im 18. und 19. Jahrhundert.
Szerk.: Beliznai Kinga. Budapest, ELTE Allam- es Jogtudomanyi Kar, Magyar Allam- es Jogtorteneti Tanszek,
1997 /Jogtorteneti ertekezesek 217 S. 186.
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Gesellschaften stehen und Kreis-Vereine nach Vertretung bilden, die spater Landesorgane
bilden". Er hoffte auf Nationalitateninteresse ohne Landleute mit anderer Muttersprache
territoriale Autonomie fur sich zu beanspruchen.8
Die Lernen- und Lehrenfreiheit bekam auch einen Satz unter den Grundprinzipien der
Verfassung von Kossuth. Die Richtungsangabe auf Details ging auch von den Nationalitaten-
Bedurfhissen aus. Demnach muss alle Gemeinden eine Grundschule aufrechterhalten, wo die
Unterrichtssprache von der Mehrheit bestimmt worden ware. Die Minderheit, die Vereine, die
Kirchengemeinden, sogar Privatpersonen konnten eine Schule grilnden, und alle Bewohner
hatten das Recht unter diesen Moglichkeiten wahlen zu konnen. Die Komitate wurden
mittlere Lehranstalt grtlnden, von deren Unterrichtssprache die Komitatsversammlung
entscheiden wilrde. Die Behorden konnten sich in die Tatigkeit der Institution fur Erziehung
nicht hineinmischen, die Gesetzgebung wilrde nur ,,ein Minimum im Unterrichtswesen" fur
alle Burger bestimmen.9
Die offentlich-rechtliche Auffassung der Epoche ist fortschrichtlich, wie Kossuth die
Rechte der Minderheit sichern wollte. In den Gemeinden wilrde die Mehrheit ilber die
offizielle Sprache entscheiden, aber fur die Minderheit wollte er personlich Rechtsanspruch
darauf, dass der Beeintrachtigte seine Beschwerden, Antrage in seiner eigenen Sprache
anbieten und sich vor dem Gericht seine Rechte in der Muttersprache verteidigen konnte. In
den Komitatsversammlungen konnten alle in eigener Sprache sprechen, im Falle der
Rechtsstreite muss filr einen Dolmetscher gesorgt werden.
Unter menschlichen Verfassungsgrundrechten - wenn es mit dem Plan der zur gleichen
Zeit entstandenen preuBischen Verfassungsurkunde verglichen wird - fehlt es an Hinweis auf
die Heiligkeit des Eigentums, die Wohnung, die Immunitat des Briefgeheimnisses, allgemeine
Steuerpflicht, die Freiheit der Auswanderung und die Kostenlosigkeit des offentlichen
Unterrichts.10
Der Plan beinhaltet die Aufzahlung der personlichen Sicherheit, der Freiheitsgarantie des
Strafverfahrens nicht. Abgerechnet von den erwahnten Grundrechten und Berechtigung zum
Waffentragen wird seine Vorstellung von der amerikanischen Bill of Rights Intuition
gespiegelt. Diese Losung ist ahnlich der angelsachsischen Verfassungsgebung auch in der
Hinsicht, dass die staatsbilrgerlichen Grundpflichte gesetzt nicht aufgezahlt wurden, wurde
nur auf die Wehrpflicht hingewiesen.
8 Nagyne, Szegvdri Katalin: Feministische und antifeministische Traditionen in Ungarn. Der Kampf um das
Wahlrecht der Frauen in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts. ELTE Annales. Sectio iuridica. 1996. S. 51-63.;
Rdcz, Lajos: Historical insight in the theory and organization of the Hungarian State. In: The Hungarian State.
Thousand Years in Europe. Szerk.: Gergely, Andras es Mdthe, Gabor. Budapest, Korona Publishing House.
2000. S. 17-67.; Revesz, T. Mihaly: Freedom of the press and the papers of the nationalities in Hungary. 1867-
1873. ELTE Annales. Sectio iuridica. torn. 31. 1990. S. 143-152.
9 Horvdth, Pal: Historische Rolle der Wissenschaftsfreiheit. ELTE Annales. Sectio iuridica. Tom. 36. 1997. S.
139-141.; La liberte de la culture et de la science dans la loi universelle des droits de rhomme. In: Universitas
Budensis. 1395-1995. Szerk.: S:ogi, Laszlo [et al.] Budapest, 1997. S. 431-436.
10 Szabo, Bela: Personliches und Privateigentum in Theorie und Praxis der Nachkriegszeit bis zum Inkrafttreten
de Ungarischen Zivilgesetzesbuches (1959) In: Recht im Sozialismus. Analysen zur Normdurchsetzung in
osteuropaischen Nachkriegsgesellschaften (1944/45-1989) Band 1. Enteignung. Ed. Gerd Bender - Ulrich Falk.
(Studien zur europaischen Rechtsgeschichte; 113) Vittorio Klostermann Frankfurt am Main. 1999. S. 37-55.;
Ruszoly, Jozsef: Gesetze uber die Enteignung in Ungarn, 1836-1944. Acta juridica et politica. Tom. 55. S. 310-
315.; Belt, Gabor: Die ungarische Rechtsgeschichte seit den Anfangen bis zur Erscheinung der ersten
sozialistischen Kodexe. (Kurzlehrbuch). Pecs, 1999. S. 80-93; Degre, Alajos: Vormundschaftsrecht in Ungarn
1848 bis 1878. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa. Budapest, S. 450-455.
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Gesetzgebung
Aus verfassungsgeschichtlichem Gesichtspunkt, auch eine zeitgenossische Aktualitat wird
der Standpunkt der Gesetzgebungs-Organisation getragen. Kossuth stellte sich das Parlament
als Zweikammerkorperschaft vor; die Bildungsweise und deren Wirkungskreis wurden mit
unseren historischen Traditionen getrennt.'l
Das Haus der Volksvertreter war schon bei der Ernennung eine Entfernung von der
Tafelanschauung, die Bezeichnung ,,Senat" zeigte dem belgischen und amerikanischen
Beispiel. Die Zusammenstellung des Gesetzgebungskorperschaft nach amerikanischen
Beispiels war die moderne Vereinigung des Volksvertretungs- und territorialen Grundsatzes.
Die Wahl der Vertreter jedes dritte Jahr stellte er sich nach dem fruher erwahnten allgemeinen
Wahlrecht vor, die Anweisung ausgeschlossen. Ahnlich mit der franzosischen Verfassung aus
dem Jahre 1848 - gebrochen mit den Standstraditionen - dachte er an die Vertretung der
gewahlten Delegierten, die das ganze Land vertreten. Keiner von den durch die Komitate
gesandten Senatoren hatten die Direktiven von ihren gewahlten Korperschaften annehmen
konnen, aber in diesem Falle hielt er es fur moglich, an den politischen Versammlungen der
Komitatsorgane den Standpunkt zu umreiBen, als eine Wegweisung den Vertretern
mitzuteilen. Er schlug mit alten Argumenten das Recht der Komitate vor, Landesfragen zu
besprechen. Diesen im Komitatsstreit von 1848 verteidigten Gedanken erganzte er mit der
Notwendigkeit der Stellungnahme in den Komitatssachen der Gemeinde. Neuartig ist seine
Vorstellung von der Zuruckrufung der Vertreter. Dieser Gedanke ist fremd von der
zeitgenossischen und heutigen Ubung der Vertretung. Anhand der Gesetzgebung ging es um
die Amtsunvereinbarkeit. Nach seiner Ansicht konnen die Staatsmitglieder des Landes
entweder als Vertreter noch als Senatoren nicht ta'tig sein. Diese unregelte Frage wollte er bei
der burgerlichen Umwandlung des Jahres 1848 nach den strengen englischen und den
franzosischen Verfassungsvorschriften aus dem Jahre 1848, die noch mehrere Schranken
aufstellte, regeln.12
Er wunschte die Verfassungsabtrennung vom Wirkungskreis der zwei Ha'user. Seine
bitteren Erfahrungen der Tatigkeit unserer Standesammlungen konnten ihn zum Vorschlag
der Verfassungsregelung der Gesetzgebung. Nach seiner Vorstellung wurden das Motiv der
Gesetzgebung alle solche Sachen und Interesse, die nicht ,,zu den Grundrechten der Personen-
Familien-, Gemeinden — und Komitatsselbstverwaltung gehoren".
Der Gesetzgebung entgegen wlirden diese Rechte durch ein Verfassungsgericht, wie
Kossuth es nannte: ,,ein Verfassungswachstahl" verteidigt werden. Von dieser - getraumten -
KOrperschaft wiirde vor der Veroffentlichung der Gesetze die Verfassungsma'Bigkeit
pflichtlich kontrolliert werden. Ihre Mitglieder wurden durcn den Senat auf Lebensdauer
gewahlt werden, ihre Richter konnten Funktion, die von einer Staatsernennung ha'ngt, auch
nicht trotz einer Absage tragen.13
11 Mdthe, Gabor [Ed.]: Theorie und Institutionssystem der Gewaltentrennung in Europa. Mitteleuropaische
Rechtshistorikerrunde. I. Konferenz. Veszprem, 15-18. September 1992. Szerk.: Mdthe, Gabor. Budapest,
Budapest University Association - School of Public Administration, 1993. /Studies on public administration and
law 47 S. 341; Balogh, Elemer: Die Dogmatik des materiellen Strafrechts.(Ent\vicklungsgeschichtlicher
Uberblick mit besonderer Hinsicht auf dem Gesetzesvorschlag 1843/44) In: Die Entwicklung der osterreichisch-
ungarischen Strafrechtskodifikation im 19-20. .Tahrhundert, Budapest-Wien 1996. S. 181-201.
12 Stipta, Istvan: Der Kampf von Lajos Kossuth fur das Selbstverwaltungssystem im Jahre 1848. In.: Von dem
Vormarz bis zum 20. Jahrhundert. Tradition und Erneuerung in der ungarischen Rechtsentwicklung. Studien zu
den Reformen in den 19-20. Jahrhunderten. Herausgeber Gabor Mdthe, Barna Mezey. Wiirzburg-Budapest, 2002.
100-111.
13 Gesamte Werke von Kossuth Lagos. Bd. XL Budapest, 1951. S. 280-282.
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Eine beachtenswerte Anderung geschah in der Sprachfrage im Verhaltnis zu der fruheren
Auffassung. Dann war es schon moglich, die ,,Gesetzgebungsmitglieder in irgendwelcher
Sprache der Landesbewohner an den Landesversammlungen reden zu konnen." Ahnlicher
Weise mit der Mehrheit der kontinentalen Regelung empfiel er das demokratische Prinzip, —
schrieb er, sonst wurden die Volksvertreterstellungen und Senarorstellungen durch die
Reichen monopolisiert werden.14
Uber die parlamentarische Regierung
Sein Standpunkt ilber die Exekutivgewalt bestimmte zwei Gesichtspunkte. Einerseits sollte
die geplante Macht genug stark zur Vollstreckung der Gesetze sein, andererseits wollte er die
Moglichkeit der Zentralregierung zur Verfassungsverletzung, zur Unterdruckung der
Burgerfreiheit vermeiden. Den rechtsstaatlichen Anforderungen entsprechend hielt er die
gesetzliche Bestimmtheit der Exekutive und die Befestigung der Kompetenz-Volksvertretung
fur notwendig. Er sah Garantie gegen die Ubermacht, wenn die Verwaltungsorgane von den
Komitaten und Gemeinden gewahlt werden.15
Seine Ansicht war allein stehend in dieser Hinsicht: keinem einzigen Staat bekamen die
ortlichen und territorialen Seibstverwaltungen so ein unbeschranktes Recht auf dem Gebiet
der Vollziehung. Auch Kossuth schrieb, dass das Gesetz durchgefuhrt werden muss, wiinschte
er doch gegen eventuelle Missbrauche alien Bilrgern, Gemeinden, Komitaten und selbst der
Gesetzgebung einen wirksamen Rechtsbehelf. Uber die Aufsicht der Verpflichtungen auf die
Gemeinden und Komitate durch die Verfassung und Gesetz hinweg wiirde er den zentralen
Regierungsrechtskreis auf die Vollziehung nur derer Sachen ausbreiten, die aus
Gesetzgebungshinsicht zum Wirkungskreis des Parlaments gehoren.
Aus dem Verfassungsplan entfaltet sich ein eigenes Komitatsbild. In diesem Punkte
bewahre Kossuth seinen Munizipalismus der Reformzeit und der Jahre 1847/1848.'6 Damals
die Gruppe der Munizipalisten suchte keine auslandischen Vorbilder. Die Zentralisation in
Frankreich setzten sie mit dem habsburgischen Absolutismus gleich, die Kontrolle der
Regierung durch das Parlament betrachteten sie an sich als schwache verfassungsmaBige
Garantie. Den Selbstverwalrungsorganen, vor allem den Komitaten dachten sie eine Rolle als
"Verfassungswachter" zu, ihre Gesetzgebungs-, Rechtssprechungs- und
Vollziehungsbefugnisse sollten noch erweitert werden. Da die englische Grafschaft keine
14 Heka, Laszlo: A delszlav allamok alkotmanytortenete. (Die Verfassungsgeschichte den Siidslawischen
Staaten) Szeged, 2002. S. 157.; Revesz, Laszlo: Nationalitatenfrage und Wahlrecht in Ungarn 1848-1918.
Munchen, 1971. S. 78-80.
13 Orbdn, Balazs: Az 1884-87. evi Orszaggyiiles KepviselohazanakNaplqja (Tagebuch des Abgeordnetenhauses
des Landtags von 1884-87), Bd. XI, Budapest 1886 P. 24. Der Abgeordnete zitierte die Worte Kossuths uber die
Selbstverwaltung: "Die Institutionen der Selbstverwaltung sind die wirksamsten Pflegestatten des
Gemeingeistes, diese stellen eine Verbindung zwischen dem Staat und dem Individuum her, diese erziehen den
Einzelnen zum selbstbewussten Burger, sie erziehen die Volker zum praktischen Patriotismus, durch sie gelangt
die konstitutionelle Freiheit zu den Hausherden der Burger. Nur die Institutionen der Seibstverwaltungen
vermogen die Luft mit dem die Nation belebenden Hauch des Gemeingeistes zu erfiillen." ; Me-ey, Barna: Die
Ausgestaltung des parlamentarischen Regierungssystems in Ungarn im Jahr 1848. In: Von den
Standeversammlungen bis zum parlamentarischen Regierungssystem in Ungarn. Studien zur
Parlamentarismusgeschichte. Herausgeber: Gabor Mdthe, Barna Mezey. Budapest-Graz, 2001. S. 49.
16 Csizmadia, Andor: A magyar kozigazgatas fejlodese a XVIII. szazadtol a tanacsrendszer letrejotteig
(Entwicklung der ungarischen Verwaltung vom 18. Jahrhundert bis zum Entstehen des Ratesystems), Budapest,
1976. S. 79-81; Zayzon, Sandor: A centralistak es a megyerendszer reformja (Die Zentralisten und die Reform
der Komitatsverfassung), Budapest, 1917. S. 6-7; Barta, Istvan; Kossuth Lajos az utolso rendi orszaggyiilesen
1847-48. (Lajos Kossuth auf dem letzten Standetag 1847-48.) Budapest, 1951. S. 601.
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Qffentlich-rechtlichen Kompetenzen besaB, konnte sie fur Kossuth und seinen Kreis nicht
maBgebend sein. Die federative Staatsordnung der USA schloss jeden Vergleich aus und die
belgische Verfassung aus dem Jahre 1831 gab auch kein Beispiel fur eine die
Zentralregierung kontrollierende territoriale Selbstverwaltung ab. Diese geistige und
politische Richtung des Vormarz war zuversichtlich, dass die Komitate in zweckdienlicher
Weise, unter Wahrung ihres traditionellen nationalen Charakters, umgestaitet werden konnen.
Dass die Komitate nach einer Umformung zu Lokalverwaltungen durch demokratische
Selbstverwaltung gegrundet auf ein allgemeines Wahlrecht eine Rolle in der Legislatur zu
fuhren geeignet seien, hat Lajos Kossuth selber gemeint. Sonst dachte er nie daran, ob die
Komitate der zeit geeignet fur die Versorgung der Teilfunktionen eines modernen Staates
ohne grundlicher Reformen waren. Im Streit des Komitatsgesetzes 1848 forderte er als Erster
die parlamentarische Umgestaltung der Komitate, aber schon zu dieser Zeit bestand er auf die
Erhaltung der friiheren Verfassung- und politischen Rechte. In seinem Verfassungsreformplan
hielt er seine Behauptung aufrecht: die Komitatskorperschaft nach dem allgemeinen
Wahlrecht wiirde sich fur ihre eigenen Sachen ohne Regierungseinfluss entscheiden, sie selbst
wurde die offizielle Sprache bestimmen und ihre Beamten wahlen. Die Verordnungen der
Regierung wiirde die KOrperschaft zur Komitatsversammlung schicken, die eine Stellung fur
die VerfassungsmaBigkeit und Gesetzlichkeit nehmen wurde.17
Wenn die Mehrheit Verfassungswidrigkeit der Verordnung oder die Verletzung des
Gesetzes finden wiirde, kann sie die Vollziehung aufheben. Wenn sich das Ministerium schon
zweimal trotz des Komitatsprotestes an seinem Standpunkt festhalten wurde, sollte es den
zentralen Willen erfullen. Die Komitate konnten sich in diesem Falle fur eine Gesetzerklarung
an das Parlament, im Falle der Gesetzverletzung fur Schadenersatz und Feststellung der
Verantwortung an das fur diesen Zweck aufgestellte Landesgericht wenden. Er unterstutzte
die alte Komitatsiibung nicht, die die wirksame Regierung unmoglich macht: den zwecklosen
Verordnungen gegenuber verurteilte er das Verfahren ,,vis inertiae" unmodern.
Ob die Verwaltung zentral oder territorial organisiert werde, war in Ungarn lange ein
Zankapfel der heimischen Politik; eine bedeutende Phase dieses Kampfes zwischen
Zentralisten und Munizipalisten war die Periode von der Veroffentlichung des
Oktoberdiploms bis zur Eroffhung des Reichstages von 1861. Die damalige Tagespresse
spielte eine bedeutende Rolle nach Veroffentlichung des Oktoberdiploms in der in der
Beeinflussung der politischen Bewegungen in den Komitaten sowie mit der Verbreitung der
verschieden Vorstellungen iiber eine mogliche Entfaltung der staatsrechtlichen Normalisation.
In erster Linie hat das Tageblatt Pester Tagebuch von Anfang an fur die Wiederherstellung
der Gesetze von 1848 gekampft und die retrograd-standisch Einstellung der Konservativen
beim ihrem Festhalten an veraltete Institutionen, bei Rettungsversuchen fur Traditionen
bloBgestellt. Andere Tageblatter (Pester Kurier, Telegram) hatten die ruhmlose Aufgabe
angenommen, die Reformen von 1848 im Gegensatz zu den die burgerliche heimische
Konstitutionalitat unterstiltzenden Presse als im Gegensatz zu den historisch entwickelten
ungarischen Institutionen stehend zu brandmarken und start diesen die Wiederherstellung der
Lage von 1847 zu fordern. Zwischen den sich auch mit den Komitaten befassenden
Flugblattern sind zu erwahnen eine 1860 tibersetzte Textausgabe von Kossuths
Verfassungsentwurf aus Kiltahya, weiter eine Arbeit iiber die Geschichte der konstitutionellen
17 Sarlds, Bela: A kozigazgatas polgari jellegerol. In. Polgari allamrendszerek (Uber den biirgerlichen Charakter
der Verwaltung. In: Burgerliche Staatsordnungen) Budapest, 1981. S. 276-279; Szabad, Gyorgy: Kossuth
politikai palyaja ismert es ismeretlen megnyilatkozasai tukreben (Die politische Laufbahn Kossuths im Spiegel
seiner bekarmten und unbekannten AuBerungen), Budapest, 1977. S. 123; Stipta, Istvan: Az elso polgari kori
varmegyetorveny (1848:XVI. tc) [Das erste Komitatsgesetz in der burgerlichen Periode], Acta Juridica et
Politica Tomus XLII, Fasc. 5., Szeged, 1992. S. 29-30.
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Bewegungen der Komitate und fiber scheme Beispiele des nationalen Widerstandes in der
Komitaten.18
Abhangig von der Staatsform, nach norwegischem Beispiel stellte er sich die monarchische
Verwaltung vor und die presidentiale Regierungsform in den USA als Beispiel genommen,
wollte er die republikanische Vollziehung regeln. Dem Konig mit beschranktem
Wirkungskreis steht das Aufteilungsrecht der Gesetzgebung abweichend von den
traditionellen Losungen der Verfassungsmonarchien nicht zu und er wiirde auch keine
Hoheitsrechte iiben.
Der President der Republik, ahnlich mit der zeitgenossischen amerikanischen Losung,
hatte direkt durch das Volk gewahlt worden. Aus Ehre fur unsere historischen Traditionen
schlug er im Falle der zweier Staatsformen vor, die Palatinal wiirde mit Stellvertreterbefugnis
zu behalten. Er benotigte das Ministerialsystem, die Aufteilung der Aufgaben und
Verantwortung nach dem Ressort aus dem Jahre 1848: die Aufbewahrung des historischen
Grundes hielt er sich an die alte Ernennung fest. Er hatte den Justizminister Landesrichter,
den Finanzminister Schatzmeister, den Verteidigungsminister Hauptkapitan, den
Innenminister Landesobergespan, den AuBenminister Kanzler genannt.
Die wichtigsten Ortsstellen der Justizgewalt wiirden nach dieser Textvariante die
gewahlten Gerichte auf Selbstverwaltungsebenen. Dem Wirkungskreis und der
Verfahrensordnung, der Praxis aus England des Gemeinderechts folgend wurden entworfen.
Die Mitglieder der MittelmaBigen biirgerlichen, Handels- und Strafgerichte hatten durch die
Komitatskorperschaft gewahlt worden, in Strafsachen er forderte eine Mitwirkung des
Schwurgerichts. Die Richter wurden ihre Wiirde nach diesem Plan nicht vom Staatsoberhaupt,
sondern nach einer Wahl gewinnen. Die Rolle des Gerichts hoherer Instanz wtirde Kossuth
den Gerichtshofen und der siebenkopfigen Tafel im Wirkungskreis der Urteils Vernichtung
geben. Das Recht der Begnadigung ware der Regierung zugekommen. Der Plan hatte die
Trennung der Korperschaftsverwaltung und der mittelmaBigen Gerichtsbarkeit nicht vor, weil
er diese zwei Tatigkeiten dem Selbstverwaltungswirkungskreis der gewahlten Korperschaft
geben wollte.19
Vielleicht kann es auch nach dem schematischen Uberblick festgestellt werden, dass die
Konzeption aus dem Jahre 1859 eine Vorstellung, die das Niveau der zeit ubertrat, fur die
Reorganisierung unseres Verfassungssystems war. Das Selbstverwaltungsprinzip und System
der Institutionen, der Regelungsplan des Wahlrechtes, das Minderheitsrechte, die
Gerichtsbarkeit durch das Schwurgericht, der Anspruch auf die Trennung des Staates und der
Kirche, die neuartige Auffassung der Organisation der Gesetzgebung waren solche Gedanken
von Kossuth, die dem Weiterdenken eines Teiles von ihnen auch unsere Gegenwart schuldig
ist.
18 Kossuth, Lajos: A magyar nerazet szebb jovqje. Forditotta es kiadja Kozma tare. Gyor, I860.; Stipta, Istvan:
Varmegyek a politikai publicisztikaban. (Die Komitate in der politischen Publizistik 1860-1861). Publicationes
Universitatis Rerum Politechnicarum Miskolciensis. Series Juridica et Politica. Tom. I. Fasc. 10. S. 237.; Rajkai
Friebis:, Istvan: Megyei alkotmanyos mozgalmak 1860. October 20-tol 1861. april 2-ig, mint a nemzetgyiiles
megnyitasa napjaig (Verfassungsrechtliche Bestrebungen vom 20. Oktober 1860 bis zum 2. April 1861, dem
Erofmungstag der Landtags), Pest, 1861. S. 61, 68, 92, 112.
19 Vdtnbery, Rusztem: Die Schwurgerichtsreform in Ungarn. Osterreichische Zeitschrift fur Strafrecht Jahrg. IV.,
S. 9-11.; Mdthe, Gabor: Biraskodas a kozigazgatasban (Jurisdiktion in der Verwaltung). Jogtorteneti Ertekezesek
No. 12 (R.: Kalman Kovdcs), Budapest, 1982. S. 75.; Mezey, Barna: Die Strafgewalt und der ungarische
Liberalismus. In: Gewaltentrennung in Europa. 1993. S. 193-202.; Csizmadia, Andor: Das Geschworenengericht
in Ungarn im Zeitabschnitt des Dualismus. Die rechtsgeschichtliche Studien I. (Red.: Andor Csizmadia)
Budapest, 1966. S. 131.
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